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上の被験者 21 人。有効回答は大学生 20 人、50 代
以上の被験者 21 人、合計 41 人である。 
	 実験環境：標準光源 D65。机上面照度 1100lx。 









             
           
             
図 1	三つの対象地：京都、妻籠、高山の実験図版	
 
図 2	 実験で用いた広告物の形 9 種類	
 
    表 1:	実験で用いた広告物の色彩の組み合わせ	
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19         
Base Color     5R 3/3         5R 6/6           
Text Color 5R 6/6 5YR 6/6 5B 6/6 N1 N9 5R 3/3 5YR 3/3 5B 3/3 N1 N9       
              
No. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
Base color   5Y 3/3     5Y 6/6       5B 3/3         
Text Color 5Y 6/6 5YR 6/6 5B 6/6 5Y 3/3 5YR 3/3 5B 3/3 5B 6/6 5PB 6/6 5YR 6/6 N1 N9     
              
No. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Base color     5B 3/6       N1   N6   N9    
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分けて行った。 





















図３の a に示したように No.1、2、8 の広告物は
平均値より「許容」が高かった。No.9 の広告物は
平均値より「許容」が低かった。一方で、No.4 と





















(4) 50 代以上被験者における広告物の許容 
同じ分析方法で、50 代以上の被験者の回答分析
も行った。50 代以上の被験者では、デザインの





      




c. 色相 Y を背景色とした広告物の許容 d. 色相 B を背景色とした広告物の許容 
b. 色相 R を背景色とした広告物の許容  
e. 無彩色 N を背景色とした広告物の許容 
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は、年齢層により差があった。広告物と周辺の「調





































	 今回は 20 代と 50 代以上の被験者によって実験
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